連歌のことばと手法 by 岸田 依子 & 昭和女子大学日本語日本文学科
連
歌
の
こ
と
ば
と
手
法
岸
田
依
子
は
じ
め
に
連
歌
文
芸
は
、
主
と
し
て
南
北
朝
時
代
よ
り
室
町
時
代
に
か
け
て
、
天
皇
よ
り
庶
民
に
い
た
る
ま
で
貴
族
武
士
僧
侶
な
ど
あ
ら
ゆ
る
身
分
や
階
級
の
人
々
を
包
み
込
み
、
都
鄙
を
問
わ
ず
日
本
の
津
々
浦
々
に
ま
で
広
汎
に
浸
透
し
た
。
連
歌
の
隆
盛
し
た
時
代
は
、
戦
乱
や
騒
動
が
絶
え
ま
な
く
続
く
動
乱
の
時
代
で
あ
り
、
天
下
に
統
一
秩
序
が
欠
如
し
た
不
安
定
な
時
代
で
あ
っ
た
が
、
き
わ
め
て
動
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
乱
世
の
社
会
的
環
境
に
あ
っ
て
、
連
衆
が
一
座
に
会
し
、
共
同
で
連
歌
百
韻
を
制
作
す
る
と
い
う
、
世
界
の
詩
形
式
の
な
か
で
も
特
異
な
形
式
を
も
つ
連
歌
文
芸
が
、
中
世
の
時
代
に
長
く
愛
好
さ
れ
継
承
さ
れ
た
の
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
連
歌
文
芸
の
特
性
と
し
て
は
、
創
作
の
場
に
関
し
て
は
、
結
界
と
も
い
う
べ
き
「
座
」
（
１
）
の
興
行
や
、
集
団
で
の
即
興
に
よ
る
詠
作
ス
タ
イ
ル
、
一
巻
を
序
破
急
の
構
成
で
展
開
し
て
い
く
詠
作
の
テ
ン
ポ
な
ど
が
あ
り
、
百
韻
一
巻
を
作
品
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
連
衆
個
人
の
句
の
創
作
と
共
同
で
の
百
韻
の
創
作
が
つ
ね
に
連
関
し
て
い
る
点
や
、
興
行
場
所
や
目
的
、
連
衆
の
人
数
や
顔
ぶ
れ
、
力
量
と
い
っ
た
当
座
の
状
況
の
諸
要
素
が
、
作
品
の
質
や
レ
ベ
ル
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
異
性
を
有
す
る
連
歌
が
、
中
世
に
お
い
て
、
和
歌
に
替
わ
り
時
代
を
代
表
す
る
詩
形
式
と
し
て
画
期
的
な
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
る
が
、
連
歌
百
韻
は
文
芸
の
表
象
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
特
性
が
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
連
歌
の
こ
と
ば
と
手
法
の
面
か
ら
、
連
歌
文
芸
の
表
象
の
特
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
連
歌
の
こ
と
ば

共
有
財
と
し
て
の
歌
語
と
動
的
影
像
詞
は
花
の
中
に
花
を
尋
ね
、
玉
の
中
に
玉
を
求
む
べ
し
。
（
略
）
お
ほ
か
た
は
、
代
々
勅
の
言
葉
を
出
づ
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
新
し
く
仕
出
だ
し
た
ら
ん
も
、
又
俗
な
る
詞
も
、
連
歌
に
は
苦
し
み
あ
る
べ
か
ら
ず
。
（
略
）
し
か
れ
ど
も
、
常
の
地
連
歌
に
、
言
葉
の
幽
玄
は
あ
ら
は
る
也
。
（
略
）
上
手
の
常
に
用
ゐ
て
幽
玄
な
ら
ん
言
葉
を
、
耳
の
底
に
と
ど
め
て
、
能
々
思
案
す
べ
し
。
（『
連
理
秘
抄
』）
連
歌
は
、
こ
と
ご
と
く
歌
の
言
葉
を
も
つ
て
仕
立
つ
る
事
な
れ
ば
、
聞
き
に
く
か
ら
ず
。
（『
砌
塵
抄
』）
連
歌
は
以
前
申
す
ご
と
く
、
歌
を
出
づ
べ
か
ら
ざ
り
候
ふ
と
こ
ろ
に
、
歌
に
も
な
き
言
葉
を
す
る
こ
と
悪
し
く
候
ふ
。
（『
吾
妻
問
答
』）
―２―
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連
歌
百
韻
を
詠
む
折
の
こ
と
ば
は
、
『
連
理
秘
抄
』
に
「
新
し
く
仕
出
だ
し
た
ら
ん
も
、
又
俗
な
る
詞
も
、
連
歌
に
は
苦
し
み
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
つ
つ
も
、
「
お
ほ
か
た
は
、
代
々
勅
の
言
葉
を
出
づ
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
代
々
の
勅
集
な
ど
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の
「
歌
語
」
を
用
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
。
『
砌
塵
抄
』
に
「
連
歌
は
、
こ
と
ご
と
く
歌
の
言
葉
を
も
つ
て
仕
立
つ
る
事
な
れ
ば
、
聞
き
に
く
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
『
吾
妻
問
答
』
に
「
歌
に
も
な
き
言
葉
を
す
る
こ
と
悪
し
く
候
ふ
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
、
歌
語
の
語
彙
や
、
和
歌
の
慣
用
的
類
型
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
た
り
、
多
少
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
詠
作
す
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
た
だ
堪
能
に
練
習
し
て
、
座
功
を
積
む
よ
り
外
の
稽
古
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
上
に
、
三
代
集
源
氏
の
物
語
伊
勢
物
語
名
所
の
歌
枕
、
か
や
う
の
類
を
披
見
し
て
、
興
あ
る
さ
ま
に
と
り
な
す
べ
し
。
（『
連
理
秘
抄
』）
万
葉
よ
り
こ
の
か
た
代
々
の
勅
、
そ
の
外
家
々
の
集
、
皆
も
つ
て
稽
古
に
よ
ろ
し
く
侍
る
べ
し
。
さ
り
な
が
ら
人
に
よ
る
べ
く
候
。
拙
者
な
ど
は
、
何
と
な
く
世
上
の
器
物
に
て
侍
れ
ば
、
万
葉
以
下
八
代
集
源
氏
伊
勢
物
語
大
和
物
語
狭
衣
宇
津
保
竹
取
な
ど
や
う
の
物
を
も
集
め
て
、
自
然
不
審
の
事
侍
れ
ば
、
引
き
て
も
侍
る
な
り
。
（
略
）
或
は
政
道
に
た
づ
さ
は
り
、
又
は
奉
公
に
隙
な
き
人
な
ど
は
、
い
か
で
か
事
広
く
稽
古
し
侍
ら
ん
。
但
し
、
三
代
集
千
載
新
古
今
名
所
の
抄
な
ど
は
、
是
非
と
も
眼
に
か
け
ら
れ
候
は
で
は
と
存
じ
候
。
さ
り
な
が
ら
老
学
の
人
小
児
な
ど
の
上
に
は
、
（
略
）
古
今

新
古
今
名
所
集
等
ば
か
り
を
も
用
ゐ
ら
る
べ
し
。
（『
吾
妻
問
答
』）
と
あ
り
、
『
万
葉
集
』
以
下
代
々
の
勅
集
や
家
集
、
名
所
和
歌
な
ど
の
集
の
和
歌
集
を
基
本
と
し
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
王
朝
物
語
の
ほ
か
、
心
を
と
り
言
葉
を
取
る
こ
と
、
色
々
あ
る
べ
し
。
詩
を
取
り
て
付
く
る
こ
と
、
又
是
に
お
な
じ
か
る
べ
し
。
（
略
）
あ
る
い
は
故
事
由
緒
経
文
な
ど
い
ひ
て
、
思
ひ
よ
る
や
う
い
ろ
い
ろ
に
や
。
（『
浅
茅
』）
と
も
記
し
、
漢
詩
や
故
事
、
論
語
や
経
文
な
ど
を
本
説
と
す
る
付
句
例
を
以
下
に
列
挙
す
る
よ
う
に
、
王
朝
歌
人
た
ち
が
教
養
と
し
て
取
り
入
れ
た
外
来
文
化
の
漢
詩
や
故
事
、
あ
る
い
は
仏
典
の
類
（
そ
れ
ら
の
素
材
は
ま
た
和
歌
で
す
で
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
）
も
、
連
歌
の
付
合
を
考
え
、
付
句
を
詠
作
す
る
う
え
で
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
日
常
の
稽
古
の
折
に
学
ぶ
べ
き
教
養
と
さ
れ
た
。
連
歌
を
職
業
と
す
る
連
歌
師
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
に
熟
達
し
、
古
典
的
教
養
に
広
く
通
暁
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
連
歌
の
専
門
家
で
は
な
く
出
仕
の
身
で
多
忙
な
者
に
お
い
て
は
、
「
三
代
集
千
載
新
古
今
名
所
の
抄
」
な
ど
、
老
学
の
人
小
児
な
ど
初
心
者
に
お
い
て
は
、
古
今
新
古
今
名
所
集
等
の
歌
集
に
絞
り
込
ま
れ
て
お
り
、
和
歌
が
連
歌
の
学
び
の
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
２
）。
古
代
よ
り
詠
み
継
が
れ
た
和
歌
の
表
現
語
彙
で
あ
る
「
歌
語
」
や
そ
の
フ
レ
ー
ズ
を
中
心
に
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
王
朝
物
語
、
外
来
文
化
の
漢
詩
や
故
事
、
仏
典
な
ど
を
含
め
た
、
古
典
の
宝
庫
と
し
て
集
積
さ
れ
た
、
文
化
的
色
彩
に
彩
ら
れ
た
膨
大
な
語
彙
が
、
連
歌
詠
作
に
お
け
る
連
衆
た
ち
の
共
有
財
的
素
材
と
し
て
自
在
に
運
用
さ
れ
駆
使
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
連
歌
の
表
現
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
島
津
忠
夫
氏
が
、
短
詩
型
ゆ
え
に
生
成
さ
れ
た
「
圧
縮
し
た
表
現
」
に
着
目
し
、
「
雪
ふ
む
駒
」
の
よ
う
に
名
詞
動
詞
名
詞
と
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
連
結
の
し
か
た
で
語
を
結
ぶ
言
い
回
し
や
、
表
現
を
簡
潔
に
圧
縮
し
つ
つ
「
の
」
で
結
ぶ
用
法
、
掛
詞
の
多
用
、「
夕
汐
風
」「
あ
ら
磯
枕
」
の
ご
と
く
熟
合
度
の
弱
い
熟
語
の
造
語
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
（
３
）。
ま
た
、
連
歌
は
、
雅
語
で
あ
る
歌
語
の
ほ
か
、
万
葉
集
の
用
語
や
物
語
世
界
の
用
語
な
ど
を
も
活
用
し
、
「
連
―３―
歌
の
表
現
は
和
歌
の
表
現
よ
り
一
歩
前
進
し
て
ゐ
る
（
４
）」
と
評
し
て
い
る
。
島
津
氏
が
、
連
歌
特
有
の
新
し
い
言
葉
と
し
て
論
考
に
掲
げ
る
複
合
語
の
「
木
の
し
た
も
み
ぢ
」
「
岩
も
と
す
ゝ
き
」
な
ど
は
、「
木
の
し
た
」「
も
み
ぢ
」、「
岩
も
と
」「
す
す
き
」
の
歌
語
を
新
し
く
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
、
歌
語
の
素
材
や
語
彙
そ
の
も
の
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、
藤
原
鎭
男
立
川
美
彦
両
氏
は
、
室
町
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
熊
野
千
句
か
ら
伊
庭
千
句
に
至
る
十
種
の
千
句
連
歌
の
表
八
句
を
対
象
に
、
自
立
語
三
六
〇
〇
語
彙
を
抽
出
し
解
析
し
て
い
る
が
、
「
約
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
頻
度
語
種
だ
け
で
発
生
語
彙
全
体
の
半
分
を
担
っ
て
い
る
（
５
）」
と
し
、
高
頻
度
語
彙
と
し
て
月
秋

空
春
花
雪
風
声
な
ど
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
は
単
語
が
多
く
、
概
念
性
一
般
性
を
中
心
と
し
た
語
彙
の
集
ま
り
で
、「
普
遍
性
の
語
彙
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
一
方
、
頻
度
一
の
語
種
は
全
語
種
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
が
、
頻
度
が
低
く
、
語
種
の
多
い
語
彙
群
と
し
て
、
白
雲
淡
雪
浜
風
、
見
え
隠
る
る
枯
れ
立
つ
更
け
わ
た
る
な
ど
を
掲
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
複
合
語
が
多
く
、
具
体
性
特
殊
性
を
中
心
と
し
た
語
彙
の
集
ま
り
で
、「
個
別
性
の
語
彙
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
分
析
結
果
に
つ
い
て
、
「
含
意
の
あ
る
耳
な
れ
た
普
遍
性
の
語
彙
を
繰
返
し
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
歌
の
主
た
る
内
容
、
基
調
は
作
り
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
味
の
限
ら
れ
た
個
別
性
の
語
彙
を
選
び
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
句
の
固
有
の
意
味
、
特
色
が
作
り
出
さ
れ
る
（
６
）」
と
述
べ
、
そ
れ
ら
が
調
和
を
も
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
頻
度
順
語
彙
一
覧
」
に
見
る
高
頻
度
の
「
普
遍
性
の
語
彙
」
は
歌
語
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
頻
度
一
の
個
別
性
の
語
彙
も
、「
大
空
」「
横
雲
」
な
ど
は
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
夕
川
浪
」
「
川
ぞ
ひ
芦
辺
」
な
ど
も
、
「
夕
川
」
「
川
浪
」
、
「
川
ぞ
ひ
」「
芦
辺
」
の
歌
語
を
そ
れ
ぞ
れ
複
合
し
た
も
の
で
、
歌
語
の
素
材
や
語
彙
そ
の
も
の
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
山
田
奨
治
岩
井
茂
樹
両
氏
は
、
勢
田
勝
郭
氏
寄
贈
に
よ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
の
連
歌
俳
諧
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
永
禄
以
前
の
現
存
す
る
連
歌
作
品
の
す
べ
て
、
お
よ
び
永
禄
以
後
一
七
世
紀
末
ま
で
の
主
要
な
連
歌
一
九
七
、
二
二
八
件
、
俳
諧
作
品
二
五
、
六
五
二
件
を
対
象
に
、
連
想
語
彙
の
解
析
を
行
っ
て
い
る
（
７
）が
、
各
句
に
分
解
し
た
上
位
の
句
表
現
の
出
現
度
数
は
、
ほ
と
と
き
す
（
807）
、
な
り
ぬ
ら
む
（
457）
、
あ
さ
ほ
ら
け
（
316）
、
の
こ
る
ら
む
（
315）
、
く
さ
ま
く
ら
（
309）
、
あ
き
の
か
せ
（
297）
、
う
く
ひ
す
の
（
274）
、
ひ
と
の
こ
こ
ろ
の
（
258）
（
括
弧
内
は
度
数
）
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
歌
語
あ
る
い
は
和
歌
の
常
套
的
な
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
連
想
語
彙
の
出
現
頻
度
の
高
い
語
彙
に
つ
い
て
も
、
つ
き
（
313）
ほ
と
と
ぎ
す
（
311）
あ
き
（
302）
や
ま
（
266）
こ
え
（
264）
か
ぜ
（
261）
な
ど
、
い
ず
れ
も
歌
語
で
あ
り
、
現
存
作
品
に
お
い
て
も
連
歌
論
書
や
連
歌
学
書
の
説
く
と
こ
ろ
に
合
致
し
た
現
象
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
「
暁
月
」
と
「
時
雨
」
な
ど
、
同
時
代
の
『
連
珠
合
璧
集
』
や
『
連
歌
作
法
』
等
の
寄
合
集
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
取
り
合
わ
せ
の
付
合
も
二
例
あ
る
な
ど
、
解
析
に
よ
る
新
た
な
知
見
も
示
さ
れ
て
お
り
、
歌
語
と
歌
語
と
の
定
型
化
し
た
寄
合
的
な
付
合
の
ほ
か
、
表
現
の
素
材
や
語
彙
と
し
て
は
歌
語
を
用
い
つ
つ
も
連
想
や
発
想
を
新
し
く
転
じ
た
付
合
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
む
か
ふ
東
の
山
も
か
す
む
な
雪
消
え
ば
何
か
白
根
の
甲
斐
な
ら
ん
甲
斐
の
白
根
を
何
か
し
ら
ね
の
か
ひ
な
ら
ん
な
ど
、
言
ひ
知
ら
ぬ
様
の
所
に
、
精
粉
目
を
つ
け
み
る
べ
き
に
や
。
詞
の
あ
た
ら
し
き
と
は
古
き
歌
を
か
く
い
ひ
か
へ
た
る
に
や
。
（『
愚
句
老
葉
』
宗
長
注
）
ほ
の
か
に
も
雲
に
秋
の
日
傾
き
て
鐘
も
月
ま
つ
夕
暮
の
山
―４―
心
は
明
ら
か
な
り
。
鐘
も
月
ま
つ
、
あ
た
ら
し
き
詞
に
や
。
夕
陽
暮
鐘
の
さ
ま
な
る
べ
し
。
（『
愚
句
老
葉
』
宗
長
注
）
右
は
、
宗
の
自
注
句
集
『
愚
句
老
葉
』
に
付
さ
れ
た
宗
長
注
で
あ
る
が
、
前
者
の
付
句
の
「
甲
斐
」
の
「
白
根
」
は
、
「
い
づ
か
た
と
甲
斐
の
白
根
は
知
ら
ね
ど
も
雪
降
る
ご
と
に
思
ひ
こ
そ
や
れ
」
（
後
拾
遺
集
冬
四
〇
四
紀
伊
式
部
）
の
歌
例
の
よ
う
に
、
早
く
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
「
何
か
白
根
の
甲
斐
」
の
言
い
回
し
を
用
い
た
和
歌
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
後
者
の
付
句
の
「
鐘
も
月
ま
つ
」
の
「
鐘
」「
月
」「
ま
つ
」
は
、
い
ず
れ
も
使
用
頻
度
の
高
い
歌
語
で
あ
る
が
、
「
鐘
も
月
ま
つ
」
の
言
い
回
し
を
用
い
た
和
歌
も
同
じ
く
管
見
に
入
ら
な
い
。
「
詞
の
あ
た
ら
し
き
と
は
古
き
歌
を
か
く
い
ひ
か
へ
た
る
に
や
」、「
鐘
も
月
ま
つ
、
あ
た
ら
し
き
詞
に
や
」
と
あ
る
ご
と
く
、
連
歌
一
句
の
表
現
の
「
新
し
さ
」
は
、
歌
語
を
用
い
つ
つ
、
素
材
の
取
り
合
わ
せ
や
言
い
回
し
を
新
し
く
ア
レ
ン
ジ
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
歌
語
の
素
材
や
語
彙
そ
の
も
の
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
歌
の
詞
、
歌
の
心
は
い
く
度
そ
れ
を
と
り
給
ひ
て
も
、
連
歌
に
し
給
ふ
と
も
、
更
に
科
な
る
ま
じ
く
候
ふ
。
上
手
の
連
歌
を
ば
一
度
な
り
と
も
盗
み
候
ひ
て
は
、
道
の
外
の
越
度
第
一
な
る
べ
し
。
（『
初
学
用
捨
抄
』）
ま
た
、
行
水
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ざ
る
が
ご
と
く
、
道
具
も
詞
も
い
つ
も
の
物
に
て
、
し
ば
し
心
の
替
は
る
こ
そ
、
我
物
と
聞
こ
え
、
道
に
背
か
ぬ
と
も
い
は
る
べ
け
れ
。
（『
連
歌
比
況
集
』）
と
い
っ
た
、
連
歌
学
書
の
言
辞
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
連
歌
と
歌
と
の
難
易
を
申
さ
ば
、
歌
は
題
を
取
り
て
起
き
臥
し
案
じ
、
ま
た
抄
物
を
も
見
合
は
せ
て
詠
む
も
の
な
り
。
連
歌
は
列
座
し
て
、
人
の
句
に
我
付
け
、
わ
が
句
に
人
付
く
る
も
の
な
れ
ば
、
物
を
見
る
に
も
及
ば
ず
。
油
断
し
て
は
叶
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
（『
連
歌
比
況
集
』）
連
歌
は
、
初
心
の
う
ち
か
ら
上
手
の
連
衆
に
交
わ
っ
て
座
功
を
積
み
、
耳
学
問
に
よ
る
経
験
を
か
さ
ね
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
常
時
の
稽
古
に
お
い
て
は
、
和
歌
を
中
心
に
、『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
王
朝
物
語
、
漢
詩
や
故
事
等
の
古
典
的
知
識
を
、
個
々
の
力
量
に
応
じ
て
記
憶
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
記
憶
さ
れ
、
学
び
得
た
知
識
や
教
養
の
み
が
、
即
興
に
よ
る
座
で
の
創
作
に
活
か
さ
れ
た
。
連
衆
一
人
一
人
の
記
憶
に
よ
る
知
識
や
教
養
と
、
連
衆
個
々
の
創
作
の
働
き
が
相
ま
っ
て
、
連
歌
百
韻
は
詠
み
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
歌
は
、
和
歌
と
素
材
や
語
彙
を
ほ
ぼ
等
し
く
し
つ
つ
も
、
座
で
の
即
興
に
よ
る
共
同
制
作
と
い
う
、
そ
れ
ら
の
運
用
方
法
の
違
い
の
ほ
か
、
留
意
す
べ
き
も
っ
と
も
大
き
な
相
違
点
は
、
連
歌
が
歌
語
や
、
物
語
や
漢
詩
等
の
語
彙
を
句
の
素
材
や
語
彙
と
し
て
用
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
「
連
歌
」
と
い
う
形
式
で
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
す
べ
て
流
動
し
変
容
す
る
存
在
と
し
て
、
変
容
す
る
諸
相
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
語
の
素
材
も
、
歌
語
で
構
成
さ
れ
た
風
景
や
心
情
、
事
象
も
、
連
歌
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た
も
の
は
、
す
べ
て
が
変
容
し
移
り
行
く
も
の
と
し
て
、
動
的
影
像
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
「
連
歌
百
韻
」
の
作
法
と
式
目

行
様
と
世
界
観
前
章
で
は
、
連
歌
百
韻
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
本
章
で
は
連
歌
百
韻
一
巻
の
構
成
を
支
え
、
美
的
で
調
和
的
な
展
開
を
図
る
コ
ー
ド
と
も
い
え
る
連
歌
の
式
目
と
作
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
―５―
複
数
の
連
衆
に
よ
る
一
座
で
連
歌
百
韻
を
興
行
す
る
場
合
、
専
門
の
連
歌
師
や
一
般
の
連
衆
な
ど
が
混
合
す
る
座
に
お
い
て
は
、
文
芸
的
才
能
や
教
養
の
多
寡
、
あ
る
い
は
座
功
の
多
寡
な
ど
に
よ
る
力
量
の
差
が
当
然
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
専
門
の
連
歌
師
や
連
歌
に
習
熟
し
た
堪
能
な
連
衆
で
構
成
さ
れ
る
座
で
あ
っ
て
も
、
毎
句
毎
句
秀
逸
な
句
が
詠
ま
れ
、
秀
逸
な
句
が
採
択
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
連
歌
の
有
文
と
申
し
侍
る
は
、
常
に
な
き
風
情
、
珍
し
き
さ
ま
、
ま
た
花
や
か
に
面
白
き
体
の
あ
ら
は
れ
て
、
上
手
の
仕
業
と
見
え
た
る
を
有
文
と
申
す
べ
き
な
り
。
さ
せ
る
こ
と
も
な
き
地
連
歌
を
ば
無
文
と
言
ふ
べ
き
に
や
。
さ
れ
ば
堪
能
は
下
地
無
文
の
連
歌
を
し
て
、
四
、
五
句
目
ご
と
に
有
文
の
句
を
交
ず
べ
き
な
り
。
（『
九
州
問
答
』）
連
歌
の
下
地
は
、
技
巧
や
飾
り
の
な
い
平
淡
な
無
文
の
句
を
詠
み
、
技
巧
や
趣
向
の
面
白
さ
、
花
や
か
さ
の
あ
る
有
文
の
句
は
四
、
五
句
目
ご
と
に
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
、
二
条
良
基
は
説
い
て
い
る
。
我
が
心
誰
に
語
ら
ん
秋
の
空
荻
に
夕
風
雲
に
雁
が
ね
心
敬
こ
れ
は
、
前
句
の
誰
に
語
ら
ん
と
い
ふ
心
、
当
意
の
言
語
道
断
の
上
を
付
け
出
だ
す
な
り
。
句
の
さ
ま
も
珍
重
に
し
て
、
付
け
様
ま
た
抜
群
な
り
。
か
や
う
の
句
の
類
は
、
し
げ
く
し
て
は
聞
き
ざ
め
す
る
も
の
な
り
。
作
者
工
夫
す
べ
く
こ
そ
。
（『
老
の
す
さ
み
』）
宗
は
、
心
敬
の
疎
句
的
付
合
を
「
句
の
さ
ま
も
珍
重
に
し
て
、
付
け
様
ま
た
抜
群
な
り
」
と
賞
讃
し
つ
つ
も
、
「
し
げ
く
し
て
は
聞
き
ざ
め
す
る
も
の
な
り
」
と
し
、
秀
逸
な
句
で
も
度
か
さ
な
れ
ば
興
ざ
め
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
宗
碩
の
著
作
か
と
さ
れ
る
『
連
歌
初
心
抄
』
に
も
、
宗
長
の
言
と
し
て
「
連
歌
も
よ
き
句
ば
か
り
を
せ
ん
と
思
ふ
は
心
せ
ば
き
に
あ
り
。
こ
と
に
よ
り
て
、
い
か
に
も
軽
ら
か
な
る
風
も
よ
か
ら
ん
」
と
あ
り
、
連
歌
の
座
で
秀
逸
な
句
作
ば
か
り
に
執
す
る
の
は
狭
量
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
連
歌
は
百
韻
の
移
り
行
く
や
う
に
よ
り
て
、
面
白
く
も
悪
し
く
も
聞
こ
ゆ
る
な
り
。
薄
く
濃
く
、
地
文
を
交
じ
へ
て
、
大
事
の
句
を
ば
安
き
方
へ
や
り
、
安
き
句
を
ば
大
事
に
付
け
な
す
べ
き
と
ぞ
。
（『
連
歌
延
徳
抄
』）
こ
れ
ら
の
連
歌
論
書
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
百
韻
一
巻
の
行
様
に
お
い
て
は
、
堪
能
な
連
衆
で
構
成
さ
れ
る
座
で
あ
れ
、
趣
向
を
凝
ら
さ
ぬ
平
淡
な
無
文
の
句
を
「
地
」
と
し
、
趣
向
や
技
巧
を
凝
ら
し
た
有
文
の
句
を
「
文
」
と
し
て
、
「
地
」
と
「
文
」
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
が
肝
要
と
さ
れ
た
。
一
座
を
捌
く
宗
匠
や
、
式
目

故
実
に
通
暁
し
、
一
座
の
進
行
を
司
る
執
筆
は
も
と
よ
り
、
一
座
す
る
連
衆
た
ち
も
、
百
韻
一
巻
の
全
体
の
流
れ
や
バ
ラ
ン
ス
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
一
句
一
句
展
開
す
る
新
た
な
表
象
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
付
句
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
共
同
制
作
に
よ
る
連
歌
百
韻
の
構
成
を
支
え
る
骨
格
で
も
あ
り
、
ま
た
調
和
的
で
美
的
な
展
開
を
図
る
コ
ー
ド
で
も
あ
る
の
が
、
連
歌
の
式
目
で
あ
る
。
百
韻
一
巻
の
詠
作
は
、
こ
の
式
目
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
て
い
る
。
連
歌
は
、
反
復
停
滞
を
嫌
い
、
変
化
を
創
作
理
念
と
す
る
文
芸
で
あ
る
が
、
発
句
か
ら
挙
句
に
至
る
ま
で
全
体
と
し
て
一
定
の
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
、
変
化
し
つ
つ
展
開
す
る
た
め
に
、
同
意
同
想
同
趣
の
言
葉
や
意
味
、
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
を
「
輪
廻
」
と
称
し
て
嫌
い
、
避
け
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
理
念
を
も
と
に
詠
句
の
素
材
や
用
語
に
つ
い
て
、「
一
座
一
句
物
」「
一
座
二
句
物
」
と
い
っ
た
よ
う
に
百
韻
で
の
使
用
上
限
回
数
や
、「
可
嫌
打
越
物
」「
可
隔
三
句
物
」
と
い
っ
た
よ
う
な
句
と
句
と
の
間
隔
の
下
限
が
規
定
さ
れ
た
ほ
か
、
春
秋
恋
な
ど
の
部
立
別
の
連
続
句
数
の
上
限
下
限
な
ど
も
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
連
歌
で
は
定
座
と
し
て
の
規
定
は
ま
だ
な
か
っ
た
が
、
四
花
八
月
（
七
月
）
と
い
い
、
花
は
懐
紙
四
枚
の
各
折
に
一
句
ず
つ
計
四
句
、
月
は
各
折
の
面
―６―
（
表
裏
）
に
一
句
ず
つ
計
八
句
（
名
残
の
折
の
裏
に
詠
ま
な
い
場
合
は
計
七
句
）
詠
む
形
と
し
、
自
然
を
代
表
す
る
春
秋
の
花
と
月
の
景
物
が
偏
る
こ
と
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
さ
れ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
堪
能
不
堪
能
に
よ
り
、
付
句
の
作
り
や
う
、
取
合
せ
な
ど
は
変
は
り
侍
る
と
も
、
行
様
は
定
め
た
る
べ
し
」
と
先
達
庭
訓
し
侍
り
し
。
（『
連
歌
延
徳
抄
』）
連
歌
百
韻
の
形
式
を
整
え
、
式
目
を
考
案
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
雅
語
を
用
い
て
秩
序
と
均
斉
美
の
あ
る
世
界
を
共
同
で
描
く
文
芸
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
百
韻
の
行
様
の
美
的
で
安
定
し
た
形
で
の
進
行
展
開
が
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
式
目
は
、
鎌
倉
時
代
の
連
歌
本
式
以
降
、
連
歌
の
文
芸
的
進
展
や
時
代
の
流
れ
に
よ
り
、
増
補
改
訂
や
改
編
を
重
ね
た
が
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
の
肖
柏
識
語
を
有
す
る
『
連
歌
新
式
追
加
並
新
式
今
案
等
』
（
以
下
「
連
歌
新
式
」
と
略
す
）
は
、
連
歌
の
円
熟
期
に
相
応
す
る
式
目
で
、
長
く
式
目
の
規
範
と
な
っ
た
。
光
田
和
伸
氏
は
、
こ
の
連
歌
新
式
を
対
象
と
し
て
、
連
歌
式
目
の
も
つ
規
則
性
整
合
性
に
つ
い
て
分
析
考
察
し
、
式
目
の
素
材
が
一
七
の
ジ
ャ
ン
ル
に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
天
然
界
人
間
界
人
倫
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
、
天
然
界
と
人
間
界
は
照
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
「
天
」「
地
」「
媒
」「
飾
」
に
区
分
さ
れ
、
た
と
え
ば
天
然
界
の
場
合
、「
光
物
」
と
「
時
分
」
（
天
）、「
山
類
」
と
「
水
辺
」
（
地
）、「
聳
物
」
と
「
降
物
」
（
媒
）、「
動
物
」
と
「
植
物
」
（
飾
）
と
い
っ
た
よ
う
な
照
応
を
な
し
、
対
を
な
す
形
で
構
成
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
二
分
割
を
反
復
す
る
配
置
を
胎
蔵
界
曼
荼
羅
型
と
称
し
て
い
る
（
８
）。
ま
た
、
素
材
の
連
続
使
用
句
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
景
の
代
表
で
あ
る
春
秋
の
句
は
三
句
以
上
五
句
ま
で
、
人
事
の
情
趣
の
代
表
で
あ
る
恋
の
句
は
二
句
以
上
五
句
ま
で
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
、
勅
集
部
立
に
あ
る
夏
冬
述
懐
神

釈
教
旅
、
な
ら
び
に
中
世
に
流
行
し
た
水
墨
画
の
景
の
主
要
な
画
材
と
も
な
っ
た
、
私
集
部
立
に
あ
る
山
類
水
辺
居
所
は
、
い
ず
れ
も
三
句
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
三
を
基
本
数
と
し
た
分
割
の
配
置
を
金
剛
界
曼
荼
羅
型
と
称
し
、
「
去
嫌
連
歌
は
で
き
る
か
ぎ
り
均
等
に
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
語
彙
を
使
用
す
る
と
い
う
理
念
に
立
っ
て
い
た
が
、
連
歌
新
式
は
更
に
そ
れ
を
、
曼
荼
羅
を
描
き
、
旅
す
る
こ
と
に
も
似
た
行
為
へ
と
高
め
た
の
で
あ
る
（
９
）」
と
論
じ
て
い
る
。氏
の
連
歌
新
式
の
構
造
に
関
す
る
考
察
は
、
画
期
的
で
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
連
歌
式
目
を
骨
格
と
し
て
形
成
さ
れ
る
連
歌
百
韻
の
世
界
は
、
ま
さ
し
く
天
地
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
均
斉
美
と
調
和
美
の
と
れ
た
形
で
描
き
つ
つ
形
象
化
す
る
宇
宙
的
世
界
で
あ
り
、
百
韻
を
巻
く
う
ち
に
森
羅
万
象
が
徐
々
に
立
ち
顕
れ
、
一
巻
を
満
尾
す
る
こ
と
で
一
つ
の
世
界
像
が
完
成
す
る
よ
う
、
式
目
は
構
成
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
は
ざ
れ
ど
も
仏
智
に
か
な
ひ
、
詣
で
ざ
れ
ど
も
神
慮
に
叶
ふ
。
一
時
に
四
季
に
う
つ
り
、
月
花
を
見
、
春
夏
秋
冬
一
時
に
移
り
行
く
こ
と
は
連
歌
の
徳
な
り
。
そ
の
身
は
い
ま
だ
捨
て
ざ
れ
ど
も
、
隠
家
山
深
き
居
所
閑
居
を
求
む
る
な
り
。
そ
の
身
は
い
ま
だ
若
き
も
の
な
れ
ど
も
、
昔
古
を
忍
び
、
老
衰
へ
年
闌
け
て
、
さ
ら
に
身
の
便
な
き
由
を
観
ず
。
是
よ
の
道
に
は
な
し
。
歌
道
第
一
の
徳
な
り
。
恋
ひ
ず
し
て
来
ぬ
を
恨
み
、
あ
か
ぬ
別
れ
の
鳥
の
音
を
惜
し
み
、
あ
こ
が
れ
迷
ふ
心
づ
く
し
の
有
様
は
、
い
か
な
る
一
生
不
死
の
聖
人
も
そ
の
心
を
な
す
。
儚
き
こ
と
と
は
思
へ
ど
も
、
是
又
大
事
の
所
な
る
べ
し
。
（『
連
通
抄
』）
『
連
通
抄
』
が
説
く
よ
う
に
、
連
歌
の
式
目
が
支
え
る
百
韻
の
世
界
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
と
万
象
が
充
し
て
お
り
、
連
衆
た
ち
は
座
の
空
間
を
共
有
し
つ
つ
、
一
句
一
句
詠
作
と
享
受
を
か
さ
ね
、
宇
宙
的
世
界
像
の
形
象
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
―７―
三
連
歌
の
手
法
連
歌
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
歌
語
」
や
「
歌
語
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
中
心
に
作
句
さ
れ
て
お
り
、
歌
語
の
素
材
や
語
彙
を
大
き
く
離
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
連
歌
」
と
い
う
形
式
で
そ
れ
ら
が
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
す
べ
て
が
変
容
し
移
り
行
く
も
の
と
し
て
、
動
的
影
像
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
点
に
、
連
歌
の
こ
と
ば
の
特
性
が
見
出
せ
る
。
本
章
で
は
さ
ら
に
、
連
歌
の
手
法
の
特
性
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
連
歌
の
手
法
の
特
性
を
分
析
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
た
め
、
連
歌
百
韻
の
付
合
に
関
す
る
注
釈
的
説
明
等
は
論
の
展
開
上
必
要
な
点
の
み
に
留
め
る
。
ま
た
、
連
歌
の
付
句
の
技
法
や
付
合
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
連
歌
論
書
連
歌
学
書
で
、
寄
合
付
、
心
付
、
「
て
に
を
は
」
説
な
ど
の
解
説
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
研
究
も
必
要
で
あ
る
が
、
本
章
の
論
考
で
は
対
象
と
し
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
動
的
視
点
と
多
次
元
的
時
空
部立

素材
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（
）
79
打
ち
返
す
小
田
に
は
人
の
群
が
り
て
忍
誓
春
（
人
倫
）
打
ち
返
す
小
田
／
人
80
阿
倍
野
の
原
ぞ
市
を
な
し
た
る
専
順
雑
（
名
所
）
阿
倍
野
／
原
／
市
81
見
わ
た
せ
ば
波
に
虹
立
つ
浅
香
潟
宗
砌
雑
（
名
所
水
辺
）
波
／
虹
／
浅
香
潟
82
朝
影
寒
く
向
か
ふ
雪
の
日
行
助
冬
（
降
物
）
朝
影
／
雪
（『
享
徳
二
年
宗
砌
等
何
路
百
韻
（
）』）
79は
、
人
々
が
大
勢
集
ま
っ
て
春
の
田
を
す
き
返
す
さ
ま
を
詠
む
。
80は
、
阿
倍
野
の
原
に
市
が
立
つ
さ
ま
を
詠
ん
で
お
り
、
79の
春
田
を
耕
す
景
と
阿
倍
野
の
原
に
市
の
立
つ
景
は
、
文
脈
上
は
直
接
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
80の
阿
倍
野
と
次
の
81の
浅
香
潟
は
、
古
来
和
歌
に
も
詠
ま
れ
た
名
所
で
、
阿
倍
野
は
現
在
の
大
阪
市
阿
倍
野
区
、
浅
香
潟
は
現
在
の
大
阪
市
住
吉
区
浅
香
町
と
堺
市
浅
香
山
町
の
一
帯
で
、
当
時
は
低
地
帯
で
海
に
面
し
て
お
り
、
両
所
は
同
じ
摂
津
国
で
あ
る
が
、
地
理
的
に
は
あ
る
程
度
離
れ
て
い
る
。
連
歌
百
韻
は
発
句
を
除
く
す
べ
て
の
句
が
虚
構
の
世
界
で
あ
る
が
、
実
際
上
も
阿
倍
野
の
原
と
浅
香
潟
の
海
上
の
景
を
実
景
と
し
て
同
時
に
眺
め
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
79と
80、
80と
81は
、
実
景
と
し
て
は
一
つ
の
視
点
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
景
で
あ
り
、
小
田
か
ら
阿
倍
野
の
原
、
阿
倍
野
の
原
か
ら
浅
香
潟
へ
と
視
点
を
動
か
し
つ
つ
、
79と
80、
80と
81の
付
合
で
は
、
異
な
る
視
点
の
景
を
同
時
に
提
示
す
る
多
次
元
的
構
図
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
79と
80に
お
い
て
、
小
田
の
景
と
阿
倍
野
の
原
の
市
の
景
と
い
う
視
点
の
異
な
る
二
つ
の
景
を
連
関
さ
せ
る
接
点
は
、
群
が
り
集
ま
る
人
々
の
賑
わ
い
で
あ
り
、
80の
阿
倍
野
の
市
と
81の
虹
の
立
つ
浅
香
潟
の
景
を
連
関
さ
せ
る
接
点
は
、
摂
津
国
の
名
所
と
い
う
共
通
性
と
、
「
市
」
と
「
虹
」
の
寄
合
（
『
連
珠
合
璧
集
』
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
関
連
す
る
が
、
さ
ら
に
は
『
百
練
抄
』
や
『
後
深
心
院
関
白
記
』
等
の
記
録
類
に
見
え
る
、
虹
の
立
つ
と
こ
ろ
に
市
を
立
て
る
と
い
う
民
間
の
伝
習
に
基
づ
く
連
想
も
想
定
さ
れ
る
（
）。
81と
82の
景
は
、
同
じ
浅
香
潟
の
景
を
描
写
し
た
句
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
浅
香
潟
の
遥
か
な
る
海
上
に
虹
が
立
つ
景
を
眺
め
る
視
点
と
、
朝
日
を
受
け
た
自
分
の
影
が
雪
に
映
る
景
を
眺
め
る
視
点
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
元
的
な
視
点
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
景
が
付
合
と
し
て
同
時
化
さ
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
。
81と
82の
句
の
接
点
は
、「
波
」
と
「
雪
」
の
寄
合
（
『
連
珠
合
璧
集
』
）
で
あ
り
、
ま
た
「
虹
」
と
「
朝
日
」
の
寄
合
（
『
連
珠
合
璧
集
』
）
か
ら
「
朝
影
」
が
導
き
出
さ
れ
て
お
り
、
寄
合
を
介
し
て
冬
の
景
に
―８―
転
じ
た
付
合
で
あ
る
。
79か
ら
82の
流
れ
に
お
い
て
、
春
の
景
か
ら
無
季
の
景
へ
と
移
り
、
冬
の
景
へ
と
移
り
変
わ
る
の
も
、
現
実
の
時
空
に
は
な
い
多
次
元
の
世
界
を
表
し
て
い
る
。
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45
飽
か
な
く
に
御
狩
の
小
野
の
春
暮
れ
て
宗
牧
春
（
時
分
）
御
狩
／
小
野
／
春
46
渚
の
家
の
霞
む
一
む
ら
聴
雪
春
（
居
所
）
渚
／
家
／
霞
む
47
藻
塩
草
か
き
置
く
霜
の
明
く
る
夜
に
宗
牧
冬
（
降
物
時
分
）
藻
塩
草
／
霜
／
夜
（『
雪
牧
両
吟
住
吉
百
韻
（
）』）
45は
、
春
も
暮
れ
行
く
こ
ろ
、
宮
廷
人
た
ち
が
日
暮
れ
ま
で
鷹
狩
に
興
じ
る
さ
ま
、
46は
、
渚
の
家
々
が
春
霞
に
か
す
み
、
ひ
と
所
に
集
ま
っ
て
見
え
る
さ
ま
を
詠
む
。
45
の
景
は
、
46の
「
渚
」
の
家
の
景
が
付
く
こ
と
に
よ
り
、
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
の
惟
喬
親
王
が
水
無
瀬
の
宮
か
ら
交
野
に
鷹
狩
に
出
か
け
、
渚
の
院
の
桜
に
興
じ
る
場
面
の
連
想
を
介
し
て
、
交
野
の
小
野
の
景
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
47の
句
は
、
夜
が
白
々
と
明
け
る
こ
ろ
、
製
塩
用
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
藻
塩
草
に
置
く
霜
が
白
く
う
っ
す
ら
と
見
え
る
景
で
、
46の
景
は
、
47の
景
が
付
く
こ
と
で
、
45

46の
付
合
で
の
交
野
の
名
所
の
渚
か
ら
一
転
し
て
海
辺
の
渚
の
景
に
変
容
し
、
時
間
も
45

46の
付
合
の
夕
暮
れ
か
ら
夜
明
け
に
転
換
す
る
。
視
点
は
、
45

46の
交
野
の
狩
猟
地
の
広
大
な
野
の
景
か
ら
渚
の
院
の
遠
景
、
46

47の
海
辺
の
家
々
の
遠
景
か
ら
、
海
士
の
家
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
藻
塩
草
に
置
く
霜
へ
と
焦
点
が
絞
り
込
ま
れ
、
巨
視
的
視
点
か
ら
微
視
的
視
点
へ
と
視
点
が
動
い
て
い
く
。
46

47の
付
合
で
は
、
46の
遠
景
の
視
点
と
、
47の
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
た
近
景
の
視
点
と
が
同
時
化
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
現
実
の
視
点
と
は
異
な
る
複
眼
的
視
点
の
景
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
部立
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39
深
草
や
下
萌
え
初
め
て
け
ぶ
る
野
に
宗

春
（
名
所
）
深
草
／
下
萌
ゆ
／
野
40
う
つ
せ
み
の
世
を
忍
ぶ
は
か
な
さ
専
順
述
懐
世
／
忍
ぶ
41
か
く
の
み
に
恋
死
な
ば
身
の
名
や
立
た
む
心
敬
恋
（
人
倫
）
恋
死
ぬ
／
身
／
名
（『
寛
正
七
年
心
敬
等
何
人
百
韻
（
）』）
39は
、
深
草
の
ま
さ
に
草
深
い
野
で
、
草
が
い
っ
せ
い
に
芽
吹
き
は
じ
め
、
一
面
か
す
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
早
春
の
景
を
詠
む
。
40は
、
こ
の
世
を
忍
ん
で
隠
れ
住
む
侘
び
し
い
隠
者
の
さ
ま
を
詠
ん
で
お
り
、
39の
草
が
芽
吹
く
早
春
の
景
と
、
40の
世
を
忍
ぶ
侘
び
し
い
隠
者
の
景
と
は
、
文
脈
上
は
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
41は
、
恋
い
こ
が
れ
て
死
ん
だ
後
に
浮
き
名
が
立
つ
こ
と
を
怖
れ
る
恋
に
苦
し
む
人
の
さ
ま
で
、
40と
41
の
景
も
ま
た
、
文
脈
上
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
40の
句
は
、
草
が
芽
吹
く
野
が
「
深
草
」
の
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里
」
（
千
載
集
秋
歌
上
二
五
九
藤
原
俊
成
）、
「
深
草
の
里
の
月
影
寂
し
さ
も
住
み
こ
し
ま
ま
の
野
辺
の
秋
風
」
（
新
古
今
集
秋
歌
上
三
七
四
源
通
具
）
な
ど
の
歌
例
の
、
深
草
の
人
気
の
な
い
寂
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
、
人
目
を
避
け
て
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
住
む
人
の
さ
ま
を
付
け
、
39の
草
の
新
芽
が
萌
え
出
る
早
春
の
景
と
対
照
的
な
景
を
配
し
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
草
の
息
吹
と
、
こ
の
世
か
ら
身
を
隠
す
人
の
侘
び
し
さ
と
い
う
対
照
的
な
趣
向
の
付
様
と
し
て
い
る
。
40の
句
は
、
41の
浮
き
名
が
立
つ
こ
と
を
怖
れ
る
人
の
景
が
付
く
こ
と
で
、
世
を
忍
ぶ
侘
び
人
か
ら
一
転
し
て
恋
に
苦
し
む
人
の
景
に
変
容
し
、
世
を
忍
ん
で
い
る
の
は
浮
き
名
が
立
つ
の
を
怖
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
、
視
点
は
40一
句
で
の
侘
び
人
の
視
点
か
ら
、
40

41の
付
合
で
は
恋
す
る
人
の
視
点
へ
と
、
視
点
の
主
体
が
変
容
し
て
い
る
。
同
一
の
句
の
表
現
が
、
前
句
と
の
関
係
、
付
句
と
の
関
係
に
よ
っ
て
変
容
し
、
多
―９―
元
的
な
文
脈
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
百
韻
の
行
様
の
一
端
を
例
示
し
つ
つ
、
連
歌
の
手
法
の
特
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
動
的
視
点
と
そ
れ
に
よ
る
多
次
元
的
世
界
の
創
出
に
、
和
歌
形
式
の
表
象
と
は
異
な
る
、
連
歌
形
式
ゆ
え
に
創
造
し
得
た
表
象
世
界
の
特
異
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

連
続
性
の
創
造

切
れ
と
心
的
表
象
連
歌
の
前
句
と
付
句
と
の
非
連
続
性
と
連
続
性
に
つ
い
て
、
百
韻
の
行
様
の
一
端
を
例
に
考
察
し
、
連
歌
に
お
け
る
創
造
と
表
象
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
『
寛
正
七
年
心
敬
等
何
人
百
韻
』
の
三
の
折
の
表
か
ら
裏
に
か
け
て
の
七
句
で
あ
る
。
部立

61
あ
ら
ま
し
の
忘
れ
安
き
を
驚
き
て
行
助
述
懐
62
心
の
道
に
出
づ
る
世
の
中
政
泰
釈
教
63
賢
き
も
君
に
ひ
か
る
る
山
の
奥
心
敬
雑
（
人
倫
山
類
）
64
子
の
日
の
松
の
幾
と
せ
か
経
ん
元
用
春
（
植
物
）
65
春
の
野
を
埋
づ
む
籬
の
影
遠
く
専
順
春
（
居
所
）
66
末
は
霞
め
る
庭
の
遣
り
水
与
阿
春
（
水
辺
居
所
）
67
月
細
く
有
明
が
た
に
流
れ
き
て
心
敬
秋
（
光
物
夜
分
）
（『
寛
正
七
年
心
敬
等
何
人
百
韻
』）
61は
、
か
ね
て
心
づ
も
り
を
し
て
い
た
こ
と
も
、
つ
い
忘
れ
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
身
に
我
な
が
ら
驚
く
老
の
述
懐
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
62は
一
句
で
は
、
心
に
守
る
べ
き
道
で
あ
る
仏
の
道
に
入
る
た
め
に
、
俗
世
を
出
て
出
家
し
よ
う
と
す
る
人
の
さ
ま
を
詠
ん
だ
釈
教
の
句
で
、
61の
景
と
62の
景
は
、
文
脈
上
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
63
は
一
句
で
は
、
俗
世
を
避
け
て
山
奥
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
賢
人
も
、
時
の
聖
帝
に
は
心
ひ
か
れ
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
句
で
、
62の
景
と
63の
景
も
、
文
脈
上
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
。61の
「
あ
ら
ま
し
」
は
、
一
句
で
は
具
体
的
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
計
画
が
想
定
さ
れ
る
が
、
か
ね
て
の
計
画
を
年
老
い
て
忘
れ
や
す
く
な
る
こ
と
へ
の
驚
き
に
句
の
主
眼
が
あ
る
句
作
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
61の
句
に
62の
句
を
付
け
る
こ
と
で
、
「
あ
ら
ま
し
」
は
出
家
の
願
い
の
意
と
な
り
、
両
句
の
付
合
は
、
か
ね
て
の
出
家
の
願
い
も
忘
れ
が
ち
に
な
る
こ
と
に
は
た
と
気
づ
き
、
俗
世
を
捨
て
仏
の
道
に
入
る
人
の
さ
ま
の
意
と
な
る
。
文
脈
上
、
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
二
つ
の
景
を
結
び
つ
け
る
働
き
を
す
る
の
は
、
61一
句
の
忘
れ
や
す
さ
に
驚
く
老
い
の
述
懐
を
、
出
家
の
願
い
の
忘
れ
や
す
さ
の
意
に
文
脈
を
転
じ
た
発
想
で
あ
り
、
61の
句
は
62の
句
が
付
く
こ
と
で
、
別
の
文
脈
の
表
象
へ
と
変
容
し
、
61の
句
の
意
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
61と
62の
句
の
景
は
連
関
す
る
の
で
あ
る
。
61の
「
あ
ら
ま
し
」
と
62の
「
世
の
中
」
は
寄
合
で
あ
る
が
（
『
連
歌
付
合
の
事
』
）、
両
句
の
景
を
結
ぶ
文
脈
は
内
的
な
心
の
働
き
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
63の
句
に
対
し
て
、
61は
「
打
越
」
、
62は
「
前
句
」
と
な
り
、
63の
句
を
付
け
る
際
に
は
、
61の
打
越
か
ら
離
れ
る
た
め
、
61

62の
両
句
で
構
成
さ
れ
た
付
合
の
文
脈
は
、
61の
句
が
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
で
消
え
る
。
63の
句
は
、
62一
句
で
の
仏
道
の
た
め
に
俗
世
を
出
る
意
を
、
『
史
記
』
に
見
え
る
太
公
望
の
故
事
を
踏
ま
え
、
賢
者
が
君
子
に
見
出
さ
れ
て
政
道
の
た
め
俗
世
に
出
て
仕
官
す
る
意
に
転
じ
、
62の
句
意
を
変
換
す
る
こ
と
で
62と
63の
両
句
は
、
新
た
な
付
合
に
よ
る
表
象
世
界
を
生
み
出
し
て
い
く
。
64は
、
63の
「
ひ
か
る
る
」
に
、
正
月
初
子
の
日
に
小
松
を
引
く
連
想
で
、
「
子
の
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日
の
松
」
と
付
け
、
63の
「
君
」
に
「
幾
と
せ
」
と
応
じ
た
、
こ
と
ば
の
縁
に
よ
る
付
合
で
あ
る
が
、
63一
句
の
「
ひ
か
る
る
」
の
語
に
着
目
し
、
「
引
く
」
に
縁
あ
る
多
く
の
語
の
う
ち
か
ら
、
「
子
の
日
の
松
」
を
想
起
し
て
春
の
季
に
転
じ
て
い
る
。
63

64
は
、
一
句
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
脈
の
句
で
あ
る
が
、
こ
と
ば
の
縁
を
た
よ
り
と
し
た
連
想
の
心
的
働
き
に
よ
っ
て
連
関
性
を
も
た
せ
、
連
続
し
た
景
が
創
造
さ
れ
て
い
る
。以
下
、
同
様
に
見
て
行
く
と
、
65は
63の
打
越
を
離
れ
、
64の
前
句
に
、
春
の
野
を
埋
め
る
よ
う
に
一
面
に
立
ち
こ
め
た
霞
の
籬
に
隔
て
ら
れ
、
人
や
物
の
姿
が
ぼ
ん
や
り
と
遠
く
に
見
え
る
景
を
付
け
る
。
64と
65は
い
ず
れ
も
春
の
景
で
あ
る
が
、
一
句
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
面
の
景
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
場
面
の
景
を
つ
な
ぐ
の
は
、
64の
子
の
日
の
遊
び
が
人
々
が
野
に
出
て
小
松
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
子
の
日
」
か
ら
「
春
の
野
」
を
連
想
し
、
こ
の
連
想
に
よ
っ
て
二
つ
の
景
は
統
合
さ
れ
、
新
た
に
霞
の
籬
の
景
を
添
え
て
、
小
松
を
引
く
人
々
の
姿
が
朧
気
に
遠
く
見
え
る
景
と
し
た
。
66は
、
庭
の
遣
り
水
の
流
れ
の
末
が
春
霞
に
か
す
む
景
を
付
け
る
。
65、
66は
と
も
に
春
の
景
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
個
別
の
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
景
を
結
ぶ
の
は
、
65の
「
籬
」
に
、
「
谷
の
戸
の
霞
の
籬
荒
れ
ま
く
に
心
し
て
吹
け
山
の
夕
風
」
（
夫
木
抄
春
部
二
五
〇
七
藤
原
為
家
）
な
ど
の
和
歌
を
介
し
て
の
寄
合
語
「
霞
」
（
『
連
珠
合
璧
集
』
）
の
連
想
で
あ
り
、
ま
た
、
『
連
珠
合
璧
集
』
『
竹
馬
集
』
等
に
寄
合
語
と
し
て
は
掲
出
さ
れ
な
い
が
、
「
里
は
荒
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
宿
な
れ
や
庭
も
籬
も
秋
の
野
ら
な
る
」
（
古
今
集
秋
歌
上
二
四
八
遍
昭
）
な
ど
、
「
籬
」
は
「
庭
」
と
も
多
く
取
り
合
わ
せ
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
籬
」
に
「
庭
」
を
も
連
想
し
、
「
庭
」
の
縁
で
「
遣
り
水
」
を
添
え
た
景
と
し
た
。
65

66の
付
合
で
の
「
籬
」
は
霞
の
比
喩
で
は
な
く
、
実
体
と
し
て
の
籬
で
あ
り
、
野
と
庭
と
の
間
に
設
け
ら
れ
た
籬
の
影
が
、
庭
の
遣
り
水
に
映
り
、
流
れ
の
末
が
遠
く
か
す
ん
で
見
え
る
さ
ま
と
し
て
い
る
。「
春
の
野
」
と
「
庭
」
や
、「
野
」
や
「
籬
」
と
「
遣
り
水
」
と
を
取
り
合
わ
せ
た
和
歌
は
管
見
に
入
ら
ず
、
こ
の
二
句
の
付
合
は
和
歌
に
は
な
い
新
し
い
景
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
67は
、
細
い
下
弦
の
月
が
、
夜
明
け
方
の
空
に
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
動
い
て
行
く
景
を
付
け
る
。
66は
一
句
で
は
春
の
日
中
の
景
、
67は
秋
の
夜
明
け
の
景
で
あ
る
。
66、
67
は
、
時
節
も
空
間
の
視
点
も
異
な
っ
て
お
り
、
時
空
の
異
な
る
二
つ
の
表
象
世
界
で
あ
る
が
、
67の
句
は
、
66の
景
を
秋
の
夜
明
け
に
転
じ
、
庭
の
遣
り
水
に
月
が
映
る
景
を
新
た
に
描
き
添
え
て
、
細
い
有
明
月
ゆ
え
に
、
ま
た
春
霞
で
は
な
く
夜
明
け
の
薄
明
り
ゆ
え
に
、
末
は
か
す
ん
で
見
え
る
景
と
し
、
秋
の
有
明
方
の
庭
の
新
た
な
景
を
詠
出
し
て
い
る
。
以
上
、
連
歌
百
韻
の
行
様
の
一
端
を
見
て
き
た
が
、
つ
ね
に
前
々
句
の
打
越
と
、
打
越
前
句
で
構
成
さ
れ
た
付
合
の
世
界
を
離
れ
つ
つ
、
次
の
句
で
ど
の
よ
う
な
新
た
な
世
界
を
点
描
し
て
い
く
の
か
、
現
前
の
表
象
を
切
り
離
し
つ
つ
、
新
た
な
連
続
性
を
も
つ
表
象
を
生
成
し
て
い
く
、
そ
の
連
続
性
の
運
動
、
連
続
性
の
創
造
が
、
和
歌
形
式
と
は
異
な
る
連
歌
形
式
の
大
き
な
特
性
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
百
韻
の
一
句
一
句
は
独
立
し
た
景
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
時
空
の
違
い
や
、
視
点
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、
前
句
や
付
句
と
は
文
脈
上
直
接
的
に
は
つ
な
が
ら
な
い
場
合
が
多
く
、
い
わ
ば
非
連
続
の
景
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
非
連
続
の
景
を
詠
出
し
つ
つ
、
付
句
作
者
は
連
想
に
よ
る
発
想
力
や
想
像
力
と
い
う
心
的
働
き
に
よ
っ
て
前
句
と
の
間
に
連
続
的
世
界
を
内
的
に
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
座
の
連
衆
た
ち
も
個
々
の
心
的
働
き
に
よ
っ
て
そ
の
連
続
性
を
内
的
に
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
続
性
や
連
関
性
の
創
造
と
い
う
、
前
句
と
付
句
と
の
間
の
表
象
し
得
な
い
心
的
表
象
こ
そ
が
、
付
合
の
文
芸
で
あ
る
連
歌
の
本
質
的
な
特
性
と
い
え
よ
う
。
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心
敬
は
、『
老
の
く
り
ご
と
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
道
は
、
前
句
の
取
り
寄
り
に
て
、
い
か
な
る
定
句
も
玄
妙
の
物
に
な
り
、
い
か
ば
か
り
の
秀
逸
も
無
下
の
こ
と
に
な
る
と
い
へ
り
。
前
句
と
我
が
句
と
の
間
に
、
句
の
奇
特
、
作
者
の
粉
骨
は
あ
ら
は
れ
侍
る
べ
し
と
な
り
。
（『
老
の
く
り
ご
と
』）
連
歌
は
、
前
句
と
付
句
と
の
間
に
「
句
の
奇
特
、
作
者
の
粉
骨
」
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
ば
か
り
堪
能
に
も
、
お
な
じ
心
を
案
じ
合
ひ
侍
る
は
、
本
意
な
く
や
。
満
座
各
あ
ら
ぬ
界
と
案
じ
ち
が
へ
た
る
、
作
者
の
粉
骨
な
る
や
。
（『
老
の
く
り
ご
と
』）
と
も
述
べ
、
言
葉
の
縁
で
あ
る
寄
合
に
安
易
に
依
拠
し
、
同
座
の
連
衆
が
同
類
の
内
容
の
句
を
詠
む
こ
と
を
戒
め
、
同
座
す
る
者
は
み
な
一
句
ご
と
に
前
句
を
「
あ
ら
ぬ
界
」
に
案
じ
違
え
て
付
句
を
試
み
る
大
切
さ
を
説
き
、
そ
こ
に
こ
そ
作
者
の
創
意
が
あ
ら
わ
れ
る
と
す
る
。
心
敬
の
晩
年
の
連
歌
論
書
で
は
、
「
歌
の
上
下
の
続
き
ざ
ま
の
、
心
の
転
じ
侍
る
を
心
得
侍
ら
で
は
、
他
人
の
疎
句
な
ど
の
、
手
を
放
ち
た
る
所
な
ど
に
た
ど
り
侍
る
べ
く
や
」
（
『
ひ
と
り
ご
と
』
）、
「
ひ
た
す
ら
言
葉
の
み
を
見
と
り
て
付
け
侍
る
ほ
ど
に
、
句
は
い
よ
い
よ
並
べ
置
き
た
る
ば
か
り
に
て
、
心
は
寄
ら
ず
や
。
歌
の
上
下
の
続
き
ざ
ま
、
心
の
転
じ
侍
る
所
ど
も
を
見
分
け
て
句
を
作
り
侍
ら
ば
、
万
象
お
の
づ
か
ら
付
合
た
る
べ
く
や
」
（
『
岩
橋
跋
文
』
）
と
、
和
歌
の
上
の
句
下
の
句
の
続
き
ざ
ま
、
転
じ
方
を
学
び
つ
つ
、
連
歌
で
句
を
付
け
る
際
に
、
前
句
に
対
し
て
心
を
転
じ
る
こ
と
の
重
要
さ
を
繰
り
返
し
説
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
言
説
は
、
宗
牧
の
『
四
道
九
品
』
の
連
歌
論
書
に
も
継
承
さ
れ
、
「
古
き
口
伝
の
中
に
も
、
油
断
な
く
心
を
転
じ
る
べ
き
事
と
侍
る
。
句
ご
と
に
心
を
改
め
て
行
様
に
す
べ
き
な
り
」
と
見
え
る
。
心
の
転
じ
方
が
深
く
大
き
い
ほ
ど
、
疎
句
的
な
付
合
に
な
る
の
で
あ
り
、
疎
句
的
付
合
を
も
っ
と
も
強
く
提
唱
し
、
深
く
探
究
し
た
心
敬
は
、
「
は
じ
め
も
果
も
知
ら
ぬ
世
の
中
／
朝
夕
に
寄
せ
て
か
へ
れ
る
沖
つ
波
」
「
こ
れ
や
伏
屋
に
生
ふ
る
帚
木
／
稲
妻
の
光
に
見
ゆ
る
松
の
色
」
等
の
疎
句
の
付
合
を
例
示
し
、
前
句
の
姿
言
葉
を
捨
て
て
、
ひ
た
す
ら
に
心
に
て
継
ぎ
た
る
、
こ
れ
ら
の
名
句
、
記
す
に
い
と
ま
な
し
。
（『
さ
さ
め
ご
と
』）
と
述
べ
て
い
る
。
前
句
一
句
の
表
象
に
連
関
性
を
も
た
せ
つ
つ
、
大
き
く
心
を
転
じ
て
作
句
さ
れ
る
疎
句
は
、
寄
合
や
文
脈
な
ど
に
お
い
て
直
接
的
に
前
句
と
連
関
す
る
親
句
に
対
し
、
前
句
の
表
象
と
付
句
の
表
象
と
を
つ
な
ぐ
、
表
象
さ
れ
ざ
る
表
象
、
す
な
わ
ち
心
的
表
象
が
深
く
大
き
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
疎
句
の
詩
的
創
造
性
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
心
敬
は
疎
句
を
特
に
付
合
の
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。

利
他
的
創
造
心
敬
は
、
疎
句
を
重
視
す
る
一
方
、
ま
こ
と
の
先
達
の
句
に
は
、
か
な
ら
ず
言
ひ
捨
て
た
る
も
の
多
か
る
べ
し
。
当
座
の
粉
骨
を
宗
と
し
て
、
輪
廻
前
句
の
難
句
な
ど
に
は
身
を
捨
て
て
人
の
句
を
た
す
け
侍
る
句
多
か
る
べ
し
。
（『
ひ
と
り
ご
と
』）
い
か
ば
か
り
も
心
を
鎮
め
て
姿
言
葉
に
思
ひ
を
か
け
、
わ
が
句
の
こ
と
わ
り
を
離
れ
て
、
よ
そ
に
の
き
侍
り
て
遠
水
を
な
が
め
、
秋
の
露
を
見
侍
ら
ん
ご
と
く
の
工
夫
、
大
切
な
る
べ
く
や
。
（『
所
々
返
答
』
第
三
状
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
先
に
引
い
た
『
老
の
く
り
ご
と
』
の
、
連
歌
の
道
は
、
「
前
句
の
取
り
寄
り
に
て
、
い
か
な
る
定
句
も
玄
妙
の
物
に
な
り
、
い
か
ば
か
り
の
秀
逸
も
無
下
―12―
の
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
言
説
と
も
連
関
す
る
。
連
歌
百
韻
に
お
い
て
は
、
何
を
詠
む
か
で
は
な
く
、
前
句
の
表
現
を
一
字
も
変
え
る
こ
と
な
く
、
前
句
が
詠
出
す
る
現
前
の
景
を
、
付
句
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
新
た
な
位
相
に
転
じ
、
新
た
な
句
境
を
開
い
て
い
く
か
が
文
芸
の
眼
目
と
な
る
。
そ
う
し
た
連
歌
文
芸
の
特
異
性
を
高
い
レ
ベ
ル
で
形
象
化
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
う
え
に
お
い
て
は
、
百
韻
全
体
の
行
様
に
心
を
配
り
、
ど
の
よ
う
な
前
句
を
も
生
か
す
心
構
え
や
創
作
態
度
が
一
方
で
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
言
ひ
捨
て
た
る
」
句
、「
身
を
捨
て
て
人
の
句
を
た
す
け
侍
る
句
」「
わ
が
句
の
こ
と
わ
り
を
離
れ
」
た
句
も
価
値
あ
る
創
作
と
さ
れ
る
。
自
身
の
句
は
趣
向
を
こ
ら
さ
ず
と
も
、
前
句
や
作
品
と
し
て
の
百
韻
を
生
か
す
詠
作
や
付
合
は
、
い
わ
ば
利
他
的
な
創
造
と
も
い
え
よ
う
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
連
歌
の
座
は
、
共
通
の
式
目
に
沿
っ
て
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
連
衆
た
ち
が
共
同
で
百
韻
の
作
品
を
織
り
上
げ
て
い
く
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
百
韻
の
制
作
状
況
に
お
い
て
は
、
利
他
的
な
創
作
も
ま
た
、
連
歌
文
芸
固
有
の
特
異
な
創
作
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
連
歌
文
芸
の
付
合
を
も
っ
と
も
高
度
な
レ
ベ
ル
で
探
究
し
た
心
敬
は
、
「
当
座
の
粉
骨
を
宗
と
し
て
」
利
他
的
な
句
を
詠
む
詠
者
を
尊
び
、「
ま
こ
と
の
先
達
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
注

（
1）
連
歌
の
座
の
結
界
性
に
つ
い
て
は
、
岸
田
「
連
歌
の
時
空
と
構
造

発
句
様
式
の
解
析
を
基
底
と
し
て

」
（
『
連
歌
文
芸
論
』
第
Ⅰ
部
第
三
章
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
2）
木
藤
才
蔵
氏
は
、
鎌
倉
末
期
に
成
立
し
た
連
歌
寄
合
集
『
連
証
集
』
に
お
い
て
、
寄
合
の
典
拠
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
作
品
は
す
べ
て
和
歌
に
限
ら
れ
て
お
り
、
物
語
文
や
漢
詩
文
な
ど
を
含
ま
な
い
が
、
南
北
朝
期
以
降
、
源
氏
寄
合
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
室
町
中
期
に
成
立
し
た
、
寄
合
集
成
書
と
し
て
最
大
規
模
の
『
連
珠
合
璧
集
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
の
出
典
に
つ
い
て
、
氏
の
作
成
に
よ
る
一
覧
表
に
よ
れ
ば
、
歌
集
、
物
語
別
に
引
用
数
の
多
い
順
に
掲
げ
る
と
、
新
古
今
集
（
四
七
首
）、
古
今
集
（
三
七
首
）、
万
葉
集
（
二
二
首
）、
源
氏
物
語
（
四
一
首
）、
伊
勢
物
語
（
一
〇
首
）
と
な
っ
て
お
り
、
学
ぶ
べ
き
古
典
と
し
て
連
歌
論
書
が
掲
げ
る
作
品
名
に
合
致
し
て
い
る
（『
連
珠
合
璧
集
』（『
連
歌
論
集
（
一
）』
所
収
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
二
年
、
木
藤
才
蔵
解
説
参
照
））。
な
お
、
連
歌
語
彙
に
関
連
し
、
宗
を
中
心
と
し
た
室
町
中
期
の
千
句
連
歌
六
種
を
対
象
に
、
連
歌
語
彙
の
計
量
的
分
析
を
行
っ
た
山
内
洋
一
郎
氏
は
、
連
歌
の
高
使
用
率
の
語
彙
相
が
『
古
今
集
』
よ
り
『
新
古
今
集
』
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
連
歌
語
彙
の
構
造

千
句
六
種
に
よ
る
計
量
的
分
析

」
「
連
歌
語
彙
と
和
歌
語
彙
」（『
連
歌
語
彙
の
研
究
』、
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
））。
（
3）
島
津
忠
夫
「
宗
連
歌
の
表
現
」
（
『
島
津
忠
夫
著
作
集
』
第
三
巻
第
十
章
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
一
九
五
五
年
三
月
）。
（
4）
注
（
3）
同
書
同
論
文
。
（
5）
藤
原
鎭
男
立
川
美
彦
「
連
歌
の
語
彙
に
み
る
普
遍
性
と
個
別
性
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』、
一
九
九
六
年
三
月
）。
（
6）
注
（
5）
同
論
文
。
（
7）
山
田
奨
治
岩
井
茂
樹
編
著
『
連
歌
の
発
想
連
想
語
彙
用
例
辞
典
と
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
解
析
』
（
日
文
研
叢
書
38、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）。
（
8）
光
田
和
伸
「
連
歌
の
正
体
」
（『
文
学
』、
二
〇
〇
二
年
九
月
）。
（
9）
注
（
8）
同
論
文
。
そ
の
他
、
連
歌
の
式
目
に
つ
い
て
は
、
光
田
和
伸
「
連
歌
新
式
の
世
界
「
連
歌
式
目
モ
デ
ル
」
定
立
の
試
み

」
（『
国
語
国
文
』、
一
九
九
六
年
五
月
）、
同
「
連
歌
の
詠
み
方
と
読
み
方


宗
一
座
『
水
無
瀬
三
吟
』
『
湯
山
三
吟
』
を
矩
と
し
て
」
（『
日
本
研
究
』、
二
〇
〇
七
年
九
月
）
参
照
。
（
10）
部
立
、
素
材
は
、
句
の
行
様
の
参
考
と
し
て
記
す
。
以
下
同
じ
。
（
11）
島
津
忠
夫
校
注
『
連
歌
集
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
九
年
）
所
収
に
拠
る
。
表
記
―13―
は
適
宜
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
番
号
は
、
百
韻
の
句
番
号
を
示
す
。
（
12）
・
「
高
陽
院
立
市
。
依
虹
立
也
」
（
『
百
練
抄
』
寛
治
六
年
六
月
二
十
五
日
条
）、
「
中
宮
庁
前
立
市
。
依
虹
見
也
」
（
『
百
練
抄
』
保
延
元
年
六
月
八
日
条
）、
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
後

百
練
抄
』）。
・
「
同
廿
四
日
辰
刻
、
自
金
堂
艮
角
虹
吹
上
坤
方
、
満
寺
驚
之
、
自
廿
五
日
三
个
日
間
立
市
之
由
、
同
所
示
送
也
」
（
応
安
五
年
八
月
四
日
条
）
（
大
日
本
古
記
録
『
後
深
心
院
関
白
記
』
（
四
）
）。
な
お
、
虹
と
市
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
安
間
清
『
虹
の
話
比
較
民
俗
学
的
研
究
』
（
お
り
じ
ん
書
房
、
一
九
七
八
年
）、
勝
俣
鎮
夫
「
売
買
質
入
れ
と
所
有
観
念
」
（
日
本
の
社
会
史
第
四
巻
『
負
担
と
贈
与
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
参
照
。
（
13）
金
子
金
治
郎
校
注
『
連
歌
集
俳
諧
集
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
に
拠
る
。
表
記
は
適
宜
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
番
号
は
、
百
韻
の
句
番
号
を
示
す
。
（
14）
注
（
11）
同
書
所
収
。
以
下
同
じ
。
＊
本
文
の
引
用
は
注
で
記
し
た
も
の
の
ほ
か
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
、
角
川
書
店
）
に
拠
り
、
そ
の
他
の
連
歌
論
書
等
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
た
。
な
お
表
記
は
適
宜
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
連
理
秘
抄
』『
筑
波
問
答
』『
十
問
最
秘
抄
』『
吾
妻
問
答
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集
俳
論
集
』
（
岩
波
書
店
））、
『
九
州
問
答
』
（
『
連
歌
論
集
上
』
（
岩
波
文
庫
））、
『
連
珠
合
璧
集
』
『
連
歌
付
合
の
事
』
（
『
連
歌
論
集
一
』
（
三
弥
井
書
店
））、
『
老
の
す
さ
み
』
『
浅
茅
』
『
初
学
用
捨
抄
』
（
『
連
歌
論
集
二
』
（
三
弥
井
書
店
））、
『
砌
塵
抄
』
『
さ
さ
め
ご
と
』
『
所
々
返
答
』
『
ひ
と
り
ご
と
』
『
岩
橋
跋
文
』
『
老
の
く
り
ご
と
』
（
『
連
歌
論
集
三
』
（
三
弥
井
書
店
））、
『
連
歌
延
徳
抄
』『
連
歌
比
況
集
』『
連
歌
初
心
抄
』『
四
道
九
品
』 （
『
連
歌
論
集
四
』（
三
弥
井
書
店
）
）、
『
愚
句
老
葉
』
（『
連
歌
古
注
釈
集
』（
角
川
書
店
））、『
連
通
抄
』
（
島
津
忠
夫
『
連
歌
史
の
研
究
』
所
収
翻
刻
資
料
、
角
川
書
店
）。
（
き
し
だ
よ
り
こ
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―14―
